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Training Courses for Kindergarten Teachers at
Tokyo Women’s Normal School
in the Early Years of the Showa Era:
 from Notes of Lectures by Kawakami Sugako 
MAKI, Hideko　
 The purpose of this paper is to present the materials such as notes of lectures which was made 
by Kawakami Sugako who had graduated Tokyo Women’s Normal School as records which clarify 
training methods of Kindergarten teachers at that time.  
 From the comparison with studies done ahead, there is no study that clarifies the training course 
of early years of Showa era from the real materials which were made by a student at that time.  So the 
Sugako’s materials are valuable.
 The materials remains now are lecture notes of “Shushin”, “Kyouiku”, “Hoiku” and “Zidoushinri”, 
and records of “Shukou” and “Yugi”.
 The further subject is a deep examination of these materials.

